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Під час автоматизованої анотації ще додалося технічних помилок, які були 
спричинені: 
а) різницею обраних підходів: за словацькою лематизацією для дієслова в заперечній 
формі була встановлена лема в заперечній формі; власні імена, хоча починаююся з 
великої букви, лематизуються з малою початковою буквою; дієприкметники 
лематизуються як прикметники, а не як дієслова. У корпусі анотованому вручну ці 
правила повинні бути дотримані, в корпусі, який був лематизований та анотований 
автоматично, леми встановлюються за чеським знаряддям, а тому в наведених випадках 
знаходяться відмінності, що інколи спричиняє також помилку в мітці; 
б) не достатнім виявився розмір тренувального корпусу, в якому не виявилося, 
наприклад, частки azda, і тому була знаряддями визначена її належність до будь-якої 
частини мови, так само вигуки позначалися довільно. Наприклад до власного іменника-
прізвища Ńtúr (Л. Штур був основоположником словацької літературної мови) була 
додана лема дієслова ńtúrať тощо; менш зрозумілими помилками були не системно 
призначувані мінки чи інші граматичні категорії в триґрамах, наприклад, в іменному 
складі слів na maďarský národný ńtát прийменнику був приділений 6. відмінок, першому 
прикметнику 1. відмінок, другому прикметнику та іменнику 4. відмінок. 
Третій етап морфологічної анотації текстів СНК, що власне зараз відбувається, 
передбачає поповнення анотованого вручну корпусу виправленнями вибраних текстів 
автоматично анотованих таким чином, щоб він досяг розміру найменше 1 мільйон 
токенів. З середини лютого 2006 р. вже існує відкритий в Інтернеті підкорпус анотований 
вручну з обсягом 322 600 слів, що представляє 56 465 окремих словесних форм, 26 498 
лем та 1 428 різних міток, на якому знов тренувалася автоматизована анотація, 
результатом чого була нова доступна версія автоматизовано лематизованого корпусу 
prim-2.1. 
Загалом, крім використання нашого корпусу для наступного опрацювання словацької 
мови, якісна морфологічна анотація може використовуватися, а в цьому часі вже й 
використовується, для граматичних досліджень, зокрема для створення нової морфології 
словацької мови. Тексти анотовані вручну далі передаємо на синтаксичну анотацію, яка 
цілком реалізується за принципами Празького корпусу. 
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Настоящая статья имеет сугубо информационный характер. Основная ее цель – обзор 
работ польских лингвистов (в основном XIX – нач. XX вв.), которые в цифровом формате 
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уже имеются в фондах польских интернет-библиотек, и в общих чертах определить 
возможность постоянного пополнения этого списка. 
За последние годы общепризнанным каналом распространения разнообразной, в том 
числе научной, информации стал Интернет. Рядом с традиционными печатными изданиями 
книг и журналов все чаще появляются их электронные варианты, которые становятся столь 
же обычными, какими еще не так давно были «бумажные». Что же касается «классики», 
которая появилась в доинтернетовские времена, то в последние годы начался процесс 
восполнения этого пробела, т. е. перевод книг и журналов в цифровой формат. 
Дигитализация документов – это не только современный способ сохранения имеющихся 
культурных ценностей на длительный срок. Благодаря этому исследовательские институты, 
библиотеки и государственные учреждения могут предоставить доступ к своим архивам, в 
том числе лингвистическим, а цифровые библиотеки служат своеобразным 
промежуточным звеном между прошлым, настоящим и будущим.  
Прежде чем перейти к краткому обзору лингвистической литературы в польских 
цифровых библиотеках, необходимо в общих чертах охарактеризовать их современное 
состояние. В поле нашего зрения остаются только бесплатные библиотеки открытого 
доступа, представляющие единую базу данных. В Польше они развиваются в рамках двух 
основных проектов. Во-первых, это финансируемая в рамках правительственной 
программы Polska Biblioteka Internetowa (www.pbi.edu.pl – [PBI]), а во-вторых, проект 
отдельных региональных цифровых библиотек, разрабатываемый на основе библиотечных 
фондов в крупных вузовских центрах. Все эти библиотеки работают с учетом авторского 
права, т. е. в них публикуются книги, изданные до 1945 г., или же с авторами подписаны 
договора. Основная цель обоих проектов – предоставить бесплатный доступ к культурным 
ценностям самому широкому кругу пользователей – ученым, студентам, ученикам и всем, 
кто захочет познакомиться с материалами по истории, географии, культуре, с текстами 
художественной литературы. Это отсканированные полнотекстовые версии книг, 
журналов, архивных документов, географических карт, портретов с факсимильными 
подписями и многое другое. 
Самая крупная цифровая библиотека общего характера – Polska Biblioteka Internetowa 
[PBI] – w. (в ней представлены, между прочим, тексты художественной литературы -- в том 
числе переводы иностранной литературы на польский язык, -- публицистика, 
энциклопедии, словари, научная литература, архивные документы, журналы и газеты (март 
2006 – 29243 файлов). Отдельные документы можно читать при прямом подключении к 
Интернету. Пока нет возможности скачивать книги на жесткий диск. В будущем 
предусмотрена возможность платного скачивания. 
В отличие от «государственной», PBI региональные цифровые библиотеки [РЦБ] 
появились как инициатива снизу общественности библиотекарей. РЦБ развиваются 
на основе библиотечных фондов крупных вузовских центров. В октябре 2002 г. первой 
открылась Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa [WBC] (www.wbc.poznan.pl) в Познани, 
в декабре 2005 г. Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa [KPBC] (http://kpbc.umk.pl) 
в Торуни и Быдгощи. Проект постоянно расширяется, и к нему подключились 
университетские центры во Вроцлаве [отдельно университет 
(http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra) и политехнический институт, к которому будут 
подключены фонды библиотеки Оссолинеум (http://dlib.bg.pwr.wroc.pl/dlibra)], Кракове 
(http://mbc.malopolska.pl), Лодзи (http://ebipol.p.lodz.pl), Зеленой Гуре (http://zbc.uz.zgora.pl). 
В РЦБ нет практически текстов художественной литературы, зато особое внимание 
уделяется широко понимаемой «региональной» тематике. Это и тексты про регион, 
и изданные в данном регионе, и находящиеся в традиционных библиотеках. Кроме того, 
РЦБ постепенно пополняют фонды учебных пособий, которые составят будущий фонд 
литературы для дистантного обучения (e-learning). Все библиотеки работают в одной 
системе – dLibra (Digital Library Framenetwork). Документы записываются в формате DjVu, 
и , в отличие от PBI,  все тексты можно скачать на жесткий диск.  
Переходя к описанию лингвистических фондов польских интернет-библиотек, 
необходимо отметить, что найти в них интересующие меня работы – довольно сложный 
процесс. Это обусловлено тем, что поиск ведется практически только по фамилиям авторов 
или по заглавиям работ. Пока нет тематических рубрикаторов, по которым можно искать 
лингвистические тексты. А там, где они есть, оказывается, что лингвистика попадает под 
рубрику «литературоведение» (literaturoznawstwo), которую на самом деле следовало бы 
назвать «филологией» [KPBC]. К тому же, нет единой программы, по которой строится 
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фонд польской цифровой лингвистики. Поэтому и трудно собрать то, что уже имеется. 
Прилагаемый к докладу список литературы – это ок. 40 % того, что мне удалось уточнить 
до первых дней марта 2006 г. на трех основных сайтах – PBI, WBC и KPBC. Дальнейшее 
пополнение списка лингвистических текстов, появляющихся в цифровых библиотеках, 
требует постоянного пристального внимания. На главной странице сайта каждой РЦБ 
дается сноска на «новые поступления» (последних 25) и «ближайшие планы». 
Зарегистрированным пользователям на адрес e-mail пересылают информацию о новых 
поступлениях в библиотеку. Конечно, в такой информации есть все новые поступления (в 
том числе, напр., отдельные номера газет), но беглый просмотр такой информации 
позволяет отобрать то, что нас интересует. К сожалению, в PBI не предусмотрены такие 
возможности. После пополнения фонда поиск надо начинать опять по фамилиям 
и заглавиям. 
Приложение представляет собой своего рода библиографию польской «интернет-
лингвистики». Краткая характеристика Приложения: 
1) в польских интернет-библиотеках в настоящее время представлены главным 
образом лингвистические работы XIX – нач. XX вв. Кроме первых учебников 
по грамматике польского языка О. Копчинского [41–46], в Приложении не учитываются 
школьные учебники, работы по стилистике и культуре речи, по методике преподавания 
польского языка, а также двуязычные словари, за исключением словаря Г. Кнапского 
(1717) [40];  
2) словари и работы по лексикографии и лексикологии: словарь польского языка 
С. Линде [60], первый польский словарь синонимов А. Красиньского [56], кашубский 
словарь Л. Бискупского [17], диалектологические словари Я. Карловича [37], З. Глогера 
[23], словари заимствований в польском языке Я. Карловича [38] и Ш. Моравского [75]. 
Кроме того есть замечания к проекту словаря польского языка (т. наз. «варшавского») 
Я. Карловича [36], статьи посвященные анализу древнейших словарей польского языка 
Г. Лопацинского [62] и химической терминологии Я. Бодуэна де Куртенэ [1]; 
3) ономастика: особо надо выделить ряд работ по ономастике Я. Карловича [28; 
30; 31; 33; 34] и С. Козеровского [47–55]. В ближайшее время в KPBC должны 
появиться работы Я. Розвадовского; 
4) историческая грамматика: этот раздел языкознания довольно хорошо 
представлен. Тут и работы общего характера [14; 19; 20; 26; 27; 65; 66; 67; 69; 74], 
и анализ памятников [11; 63; 71]; 
5) диалектология: пока диалектология представлена довольно скромно [18; 23; 29 
]; 
6) польский язык на фоне других языков: сравнительно-исторический метод [16; 
72; 76]; 
7) грамматика польского языка: Общая структура языка представлена в учебниках 
О. Копчинского [41–46] и А. Бема [15], а также в работе Я. Бодуэна де Куртенэ [10]. Ряд 
работ посвящен синтаксису [21; 24; 57] и фонетике [2; 8], а только одна морфологии 
[22]. В планах KPBC есть дигитализация ряда работ по фонетике Т. Бенни; 
8) орфография: работы по орфографии представлены довольно хорошо [2; 32; 39; 
58; 64; 68; 70; 73; 77]. На их основе можно проследить становление нормы польской 
орфографии, начиная с предложений Й. Кохановского и Л. Гурницкого. Оба эти 
предложения сопоставляются в работе Й. Янушовского Nowy karakter polski (1594) [25]. 
Конечно, вопросы орфографии появляются также во многих школьных учебниках 
польского языка; 
9) работы по общему языкознанию Я. Бодуэна де Куртенэ [4; 5; 6; 7; 9; 11; 13]; 
10) представленные в статье лингвистические материалы – это только начало того 
длинного пути, который ждет интернет-библиотеки и лингвистов. Однако, с другой 
стороны, будем надеяться, что филологи не ограничатся интернет-библиотеками. Ведь 
непосредственный контакт с книгой совершенно другое дело, чем с бездушным 
дисплеем. Лучшим решением было бы мирное сосуществование обеих форм – 
традиционной ―бумажной‖ и дигитализированной форм лингвистической литературы. 
А Интернет и новая информационная среда будут только средствами, которые дадут 
широкий и богатый доступ к источникам лингвистической литературы. 
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